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El '-';ni'fro de Trabajo '1 P.·.."lsl6.
EDUUDo AUNOS l'J:qr ,
(De la G.c," .úm. 411,)
RiEAL DECRETO
Núm. 597.
60S. Y como !la act.uaci6n del mio' con Mi C~ejo d-e M:inistrOll
onisterio de ~nbájo, de carácter visto el informe Qe la Comisi611
emi'nentem~D!te 6ociaJI, no 9t armo- permanente delCoIlSejo de Tu-
niza con irivestiga.ciooe6' exagera- bajo,
das, ~i .con rigideces impropias de Vengo en decretar lo. siguiente:
su m1616n, se da frecuentemente Artículo ún.jw. Al artículo 21
el C360 de que obtengan la dec1a- del) reglamento de 8 de julio de
ll'aoi6n tantas veces citaila perso- 1922 , mandado observar por real
lilas que por ejerc-er profesiGoetl orden de 7 de noviembre de I9Z4
cuyo.lJ i~gr~oe Ilon de di'Hci1. in- ee añadir'. lo siguien~: '
,,:est1gaCIÓD., . se hallan e~, Illtua- ceE,l máxuno de ingrHo" :¡ue p;>-
c16n econ~IIllca muy lIupenor a la ra ser diedarado beMficiario. de
de la inmensa mayoría doe los casa barata, podr40 CÜ8frutar 10&
funciooa.rio.s ptiblicoe.· Estos, poI funci,ona,riol civi!a, mi'itares y
el, contrarlo, no pueden ocultar e'Cleslútlcos, ~v~ o pasivos,
tille htbere" no, I~lo porque le lo del Esltado, ProvlDCla, Municip'o,
veda el cumplimiento de su de- ,Cala Rea:} y Cuerpee colegí.lado-
ber,. aino porqu~, oblIgadol. a, pre_ rea no ex~er' de 8.000 pes6tae .
tlentar ~.rtificaCI()J1~ ac.reditatlvu en lu ca.pltall'tS de prov'Rcia, Jli
de llU Ingresos, tIenen forzosa· de ~.ooo peeetas en 1'11 dem's po.
DMlnt!e q.e aparecer 6etos, dado IU oblacIones. :&Stas cantidadH se en-
car'oter eñdal, flD. ~oda n cuan- ltenderán Uquidu, eato eF, de,.
da. . puée d.e dedlI'Cir de 101 habuee fu.
~()Qeeder a l~ eeryidores pÚo teFOS el impuelto h ~ti\¡dadel
bllcoe una m:a.yor e1aeticidad ~n >1a el ~cill¡l para mejoral de ha:
apreciaci6n de Bue ingTeloa 110 'be.ree paeivOl y el Talor di la
po~~ parecer a nadie privilegio dd~'la persow, ,.in qo'! pueda
e~eslYo, ., c:omo ning1ÍD perjui- ser 1~\IllIable ning'6n delnento o
CIO. habrá \fe Ifrogarse con la con- l'etoencl60 a t1ue ~tuYiese ..jeto~16n que se. propOoueJ la fina- el IUO~ del fUltdonari().
hd-ad de bta no ~ OClra qae fa. En. ningún ClUO podd iIlYocaz-
vorecer, .in diepe.ndio alguno pa- se ~, aumento quoe por eata. ¡{ie-
ra el 'l"esoro, a 10ll ~ue de-sem.pe_POs~C1ÓD 8e col:l.Cede a los flWlcio-
il.an I()JI <:argos pllbhc~.· el Mi- rnanOll para eJ.nu el yaJor de' la
ChÍ9tlro que IIUtlCribe, de acuerdo <:asa1;'arata, que lIlunca ex~d~rá
coo eJ Conseio de Ministros, tre- eel fija.do para cada 1()f"..a1idad.
lle ~l honor de Ilometer a la apro- .Se con~erá ti 'aume.n!o de 500
haclOO d~ V. Y. el adjl1llllo pro- Jl!'Sl!tas de mgreso por cada. indJ.-
)'eC!to d2 decreto. ~duo de la familia del fWlciooa~
M,dritl IS de febrero * J9~9. ·no que ex~a.de cinco.
Sdoll: Dado ..~ Pa1acio a quince de
A. 1.. 1/.. P, de V. K., . f~broro de .pI lloy«ientí)S ni.-




llillsterit '8 TraUjo '1 Pre'lti6a
EXPOSICION
SdOIt: Son. numerosas la. in...
taatias recibidu en el Mini.terio
de Trabajo y P~vi.i6n, lUAlOI'itae
por funcionariol d.el Estado, Pro·
vinda ,. Municipio, en .,olioi'tud
d. clecluaci6a de beneficiario de
e..a barata, que tienen que ler' re·
eue1tu n.ptivamen~, por acredi·
tar 101 inter,eaadOl un in¡'Z'eao
aliwtJ1. prooed6Dte de IU eu~do,
n.perior a 6.poo peeetu,
Soe. tambi6Q COD.tantes 1.. ton·h'u.. ...erba1. qae eobre el par.
ticu1a .- ~0I1Ilu181l, exprfllÚdo-
_,tante .. 1.. il1lltaAC1U como
en loe requel'Ímieato. que ele pa.
aabra Ifl Meen, la faJ·ta d.e equi.
dad que .. produ<lI con 101 eer·
...idor.. 'de la nacicSD, que, impo-
eibilitado. de oculta,r pa~ alfl'UU
de eu. 1Pe1~0I. .. ven pciva.dol.
. por eZICeder .01 6Jl. clU1tidad in-
eigJlificante .del limite legd. de
la posibilidad de babitar en aua
barata. ';
:u ioncludable (¡""el .Ifmitle ,de
6.000 p&.>eWl al Qñoj da&e 101
tlue}dos aotua.1es, deja fue;ra de '1011
1P:orectore.; efectos de la legitla-
ClOO de casas baratas a la inmeJl-
ea mayoría de. la(Jl~ ~a, tala
diga, de protección como cual.
quier otra, toda vez que ell muy
ele.ado el ¡poroe.ntaje ck. funcio-
nari06 retribuidos con amtida4
Bu,perior a lae~da.
·Para quien no BeQ. fuDCionario'
. pd.~!Co eS relat~vamente f' c i\1 A ~o~ ~l MiniStro de
om1tir ~gm... p&I1toe de BUS iulftl-I Trabaje ., P.reri9i6n., de acuerdo
©Mmlste de Defensa
0.0...... 38472 19 ck fd)ruo 4le t~:':"'--'_-~_ ........_--------------..........----
la siguienterelacióp, que da priDoCipio
con el Teniente general D. Juan Gar-
cía-Trejo del Campo y termina con
el Inspector médico de segunda clase
D. Federico Parreño y Ballester, en
srtu3lCión de segunda reserva, las pen-
siones de fas condecoraciones de' la
referida Oi-den que se exprslUl, <:on la
antigüedad que' se señala.
De real orde.n 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añós.
Madrid 18 di febrero de 1929.
ARDANAZ
I .
De real or~D lo digo a V. E. pa-
ra su conotimiento y demás efecto••
Dios lfUarde a V. E. muchos año•.
Madrid 18 ~ febrero de 1920.
REALES ORDENES
ORDEN DE SAN HERMENIE-
GILDO ARDANAZ
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de Señor Presidente del CODeejo Su-
acuerdo con 110 proPUe6to.. p()(' la ..premo de:l .E)·ército y Marina.
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha t'e- Señores Ca,pitin general de la 6'eX-
a,ido a bien di9pODer que la rea.l 01'-1 ta región e Interventor general del
den de 27 de diciembre de iJ928 Ejército.
(D. O. núm. 285), relativa al abo-
no de tiempo para la Orden, del'
Teniente general D. Pío L6pez Po_1 .
J:u, 6e entienda rectificada en e'll Excmo. Sr.: El Rey (q D g) d Señor Presidente del Consej. Supre-
$Cntído de que la ~ígüedad qu-e le acuerdo con lo propue~to' p¿r' 1: mo c;Iel Ejército y :&1arina.
corresponde en la placa és la de 4 Asamblea de la Real y Militar Orden Señores Capitanes generales de fa rri-
de mayo de 1915, y 4 de mayo de. de San Hermenegildo, se ha ,j,.ignado mera, ter·cera y cuarta regiones e
]923 en pen6íÓll de pla<:a. ¡.concederal personal comprendid~ en. Interventor general del Ejército.
Relación. qN~ se cita.
Madrid 18 de febrero de 1929.-Ardanu.
.c
, 1I .Antigiiedad rPenSión
anual Pecha del cobro 4utorldad que cure(¡
falpleos, Slll1lción NOMBRES ~'~M~' - ResidencIDía Mes ~ Pesdas Dla Me. Año la docnmentación
---lO' Juan O.rda Treja del b.5O( 1 novbre. 1925T. Oeneral....... Campo (Fallecido) ... P. Oran cr <4 octu re 1928i 2. Valencia.
OraL de brigada La reserval »Mariano Rubio. Bellevelldem........ 27 agosto. 1~ 2.50( 1 sepbre.. 1928 Barcelona
lO I .0"",. -O., .." d '(P. d' ~l "oc,""",''' ,... 1 novbre. 192B1_. Madrid.... ....... cm .. . .. Llano y SIOfta... .. .. . I
MinisterIo del Ejér-l · Enrique Outiérrez Cal-¡p O i b 928 1 dlcbre .• 1928Otro.; .. : ...... 2.a Idem.. derónJ Pacheco..... . ran cru nov re. 1 • 2.500 cito .............. Idem .
1 • Arturo' uerol O I m e-(ld S' t9J
lrCbrero. 1929Otr¡) ........... ldem ... o. dilla..... ............. em ..... 00 J . ene.o...· I 2.SOO· Idem.
...""'...oH ·1'........ ·1F"'''''' P,"''', '·""1lO,. _...... +-"..... '''''I ,.Jicode2.a...... ter.. ................ , I 1I 1 julio.... 1928 Valencia.
1 1 , " ,
?
Circular. Excmo. Sr.: El Jefe S~
perior de las Fuerzas Militares de'
Marruer:os en uso de las atribuciones
que le <:onfieren -el artículo tercero
del rej:tlamento provisional de la Me-
dalla Militar :d-e 12 ~ marzo dt 1920
(D. O. núm. 50) y el 52 de1.reglamen-
to de' recompensas en tiempo de gue-
rra, aprobado por real decreto de 11
de abril de 1925 (C. L. núm. 93). dió
cuenta de haber concedido la Medalla.
Militar al soldado :de Infanteda Agus-
tín Ranola Castello, por &u dilltiuguirlo
comportamiento formando parte vo-
luntariamente, toda vez que le habia
correspondido ser lkenciado. de la do_o
tacíón del camión blindado núm. 6,
en la operación ~ealizada el dii 10
;<fe diciembre de 1924 para el repliegue
de la línea de Xauen desde et ZO'Co
de Abáa a Benkarrkh, demostrando
en su brillante actuatión un Animo re-
ciamente \templado, pues a 'pesar de
haber sido herido continuó haciendo
fuego muy certero, y c:on s. valeroso
ejemplo y oportunas bromas, levantó
la. moral de sus compaiíeros. En su
Vista, el Rey (q. D. g.) se ha sen'ido
~o~firmar la referi\la cont:esión.· por
estrmar que los hechOlS señalados án-
.teriormente se encuentran' oompren-
didos en el artículo primero del citado
reglamento ·provisional de la Medalla.
Militar· y en el párrafo prim~6) del
artículo 25 del vigenrte regla:Jd'entll de
r.:campensas en tiempo de guerra.
1
De real o.l'den lo digó a V, E. pa-~
. ra su conocimilnto 'y «emis efectos~
AR.DANAZ,RECOMPENSAS
C3.~::clar.· 'Ex<:.l'Jlo. Sr.: El Jefe Su-
'pe-kr de ias Fuerzas :Militáres de Ya- Señor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de' rruecos en uso de las atribuciones que
a-cuerdo con lo informado por la le ':onfiere el artículo tercero del re-
Asamblea de la Real y Militar Ordcn glarnento provisional de la Medalla
de San Hermenegildo, ha tenido a bien Militar .de 12 de marzo de 1920
<:ooceder al General de brigada don (D. O. l1úm. so) y el 52 del regla-
Germán Sanz Pelayo, jefe de sección mento de recompensas en tiempo de
de este Ministrio, a los efectos de la ~uerra, aprobado por real decreto -de
citada Orden, abono del tiem1Jo que 11 de abril de 1925 (c. L. núm. 93),
perman~i6 como alumno en la Aca- dió ,cuenta de haber con·cedido la Me-
.demia Preparatoria Militar de Cas- dalla Militar al -cabo de Infante'1'ía
tilla la Vieja, desde el primero de Gregorio Gallego Gil, por su brillante
septiembre de 1882, ~asta el 25 de comportamiento formando parte dc la
agosto de 1883; rectifi ándose las rea- dotación del camión hlindado núm. 6,
les órdenes de conces 6n de cruz, pla- cn la operación ,d·el día 10 de diciclll-
ca y aus res~ctivas pensiones, en el bre dc 1924, para el replie.guc de la
sentido de que la antigüe.dad en linea de Xauell desde Zoco Arbáa a
las mismas sean la .de 31 de agoste> Benkal'rich, acreditarJio admirable es-
. de 1907, en' cruz; 31 de agosto' de 1915, piritu, valor personal y ciega obedien-
en pensión de cruz; 31 de agosto de cia, cOl1<tinuando su defensa duran'te el
191.7, en la pla.ca y 10 de agosto de dia ¡I, 110 obstante haber sido herido.
1924. en pensión de .placa.· En su· vista, el Rey «¡. D. g.) se ha
De real orden lo digo a V. E. pa- servido confirmar la referi·da ':ollce-
ra su conocimiento y demás efectos. sión, por, esÜm~r que los hechos seña-
Dios guarde a. V. E. muchos años. lados anteriormente se encuentran
Madrid 18 de febrero de 1929. co'mprendidos en el artículo primero
ARDANAZ 'del dtado reglamento provisional de
la' Medalla Militar y en el párrafo pri.
Señor Presidente d..e1 Consejo Supre- mero del artículo 2S del vigente regla-
mo del Ejército y Marina. mento de Tecompensas ~n tiempo: de
p~~ .
,Señores C¡¡pitá"n géneral de la prime-
ra región, Director general de lus- De real urden lo úigo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efectos.
trucción y Admin·istrali::ión e lnter- Dios guarde a V. E. muchos años.
ventor general del Ejército. Ma-d:rid J6 de febrero de 1929.
© Ministerio de Defensa
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Circular. Exorno. Sr.: CaD arre-
glo a 10 diSipuesto en el re8J decreto
de 14 del mC6 pr6ximo pasado
(D. O. núm. 12), el Rey (q. D. g.)
se ha &ervido disponer que los eo-
mandantl's de Infantería comprendi-
dos en la siguiente re1aci6m., que
principia con D. Mii'Uel Pérez' Aa-
co.rta y termina con D. Carlos Agui-
lera M:aurici, pa,etll. a des-empeñar les
destinos creados en 101 mism06 en
las cabezll6 de partidos jud~cialel q.e
a cada u'no se l~ señala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much~ afi~.
Madrid 18 de febreró de 1929.
'AllD41UZ
la publicación de esta real ~ckn, las
que aerán cursadas regl301entariamea-
te a este Ministerio, teniendo en c;ue,-.
ta las normas establecidas ea la r.
orden ciroeular de 17 de agosto de 1937
(D. O. núm. 182)·y 13 de marzo de
1928 (D. O. núm. 59).
De real orc<len 10 digo a .,. E. pa-
ra su conocimiento y demál efectoa.
Dios guarde a V. E. muchel añós.






D. Miguel Pérez Alcorta, dispo-Il.~­
ble voluntaTio en la tercera regidn, '
a Callosa de Enearriá. .
D. Manueil Bonaf66 Amezlia, dis-
poniM.e .en la tercera rqción, a Ori-
huela.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RioLACION QUE SE CITA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el coronel lIe
Infantería D. José Martínez Morán,
cese en el mando del regimiento de
Tarragona núm. 78.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos añ05.
Mad·rid 15 de febrero de 1929.
AmANAZ
Señor...
D. Teodoro Arredonda Lo~ cili-
ponible en la cuarta regi6n, a Are-
ny& de Mar.
D. Arturo Galán Pachecheie ',a-
dilIa, de la inDa de r~utam_te de




Dirección General de Instrucción
y Administración'
DISPONIBLES
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor geI1eral del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente
coronel de Carabineros D. Juan Por-
tús Vila, con dlistino en esa Dirección
general, quede en situación de' dis.
ponible en la primera región, con arre.
glo a lo dispuesto en el número pri-
mela de la real orden de 12 de no-
viembre de 1924 (C. L. núm. 454).
De real orden lo ,d,igo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio:; guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1929.
ARDANAZ
Señor Director general de CaraQine-
ros.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se há servido disponer
se anuncie a concurso una vacante de
auxiliar que existe en la Fiscalía de!
Consejo Supremo del Ejérdto y Ma-
rina, correspond·iente 11 comandante del
Arma de Infantería, de la escala ac-
tiva, con arreglo a lo previsto en el
apartado j) del real decreto de,zl de
mayo de 1920 (C. L. núm. 244)' real
orden de 29 de marzo de 1927
(D. O.' núm. 72). Los ~pjrántes a
eUa proIDOverán.us instaDlCias 'debi-
damente .oocu.mentad~ en el plazo
de vointedíaa, a eoDtar de la fecha QC
Sefioc.••
Dial guarde a V. E. muchOl afiOI.
Madrid 16 de febrero :de 1929.
A1tDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Director general de Prepara-
ción de Campaña e Interventor ge-
neral .del Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con· 10 informado por la
----------------1 Asamblea de la Real y Militar Orden
de San HermenegiMo, ha tenido a
bien disponer que la real 01'<'::0 cir-
cular de 20 de febrero de 1926
(D. O. núm. 44), se rectifique en el
sentido de que la antigüedad de la
placa de la expresada Orden que se
concede al teniente coronel de Estado
Mayor D. Alfonso Guedea Lozano,
sea la de 22 de abril de 1925, que es
la que le corresponde, en lugar de la
que en aquélla se lé con!'igna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad,rid 17 de' febrero de 1929.
ARDANAZ
E~m.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conferir una comisión
!del servicio de un mes de duración,
al teniente de Ingeni-eros, oficial avia-
tior con destino en el servicio de Avia-
ción, D. José Pazó Montes, con obje-
to de que quede agregado durante di-
cho tiempo en la escuela de mecáni-
cos de Halton (Inglaterra), a fin de
.bsehar los métodos y sistemas de
trabajo y, ensefíanza de la exprC6ada
escuela, tenien40 derecho a las dietas
y viáticos regfamentarios con cargo
al capítulo séptima, artículo segundo
de la sección tercera del vigefl.te pre-
supuesto y a los viajes de ida y re-
greso po~ territorio na<:ional, por
cuenta del Estado: . . '.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sa conucimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri. 14 de febrero de 1929.
AlUWw;
.Dirección general de Preparación
de Campana
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Ro/ (q. D. g.~ .?a
tenido a bien confenr una COtIUSlOn
del servicio de quince días de dura-
ción para Marina di Pisa (Italia), al
comandante de Infantería, jefe de ,Es-
cuadra, del servicio de Aviación, don
Ramón Fran~o Baamonde y sargento
mecánico Modesto Madariaga Almen-
dro con objeto de que puedan trasla-dar~e al mencionado punto para asis-
tir a las pruebas de recepción y en-
sayo de un hidroavión "Dornier-Jú-
piter" adquirido por el servicio antes
citado, hacerse cargo del aparato y
traerlo a España en vuelo, devengan-
do el jefe y mecánico expresados, las
dietas y viáticos reglamentarios, con
cargo al capítulo séptimo, artículo se-
gundo de la sección tercera del vi-
gente presupuesto, haciendo los viajes
por territorio nacional por cuenta del
Estado, siendo los demás gastos que
se originen 'Con cargo a Aviación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 192\).
ARDANAZ
SeR" Capitán 8e1lleral d;: la Jlrimera
regi6n.
Se~"'¡' Director cenera! "" P.rep.ara-
ca.. lile Cam,plltíia e át......tor ee::
,ncr" 4e! EjércitQ. . .
© Ministerio de Defensa
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Pro'Vincia l.. OrnIH,
D. Ciriaco Ramoa Moneo, dis,poni-
1J1e en la seXltal región. a Cenen de
Río Pisuerga.
l'rO'VÍ1U:Í!J ~ {JwrgH.
D. Ricardo Belda L6pes Silane••
ditUlOnible en. Larache, a Briviesca.
D. AHonso:, ATea Ca.diiiatlOll, di~­
nib1e en la sex>ta región, a Mirandll
de Ebro.
D. Vicente Zuloaga Ro.r~ dÍS90-
nib'le en la sena ntgión, a ~iJM de
10$ Infantes.
J'rO'tlinc¡¿' M tS.._IIf'.
D. Siro A10llE() AIJonw" dispoUble
vol'\mtario en la octa"", región y co..-
cejal de Rivadavia. a Rivadavia.
Pro'VÍn&UJ •• O'VÍ,u,
D. José Calderón Goñi, disponible
en la primtra región, a Cartagena.
D. Fulgencio G6mez Ros, disponi-
ble voJuntario en la tercera región.
á La. Uni6n.
PrO'Víncia le Na~•.
D. Luis Molina Gom:álleK Asana.
ditJPOnible en la sexta regi6Il, a ~
teDa.
D. I.idoro Armendári. "'¡daune-
ta, disponible en la eeIJta wegictiIl, a
Tafalla.
D. J ocsé Caravera. A:lon50{ de 'la
zona. de reclutamiento de Coruña,
,.:l. a Infie«o.· '
Pro'VÍm;ia tÜ Pale-Í4.
Pro'VÍnci~ ",ti ¿oVaRo.
D. Leopo:ldo Ropero Garda. dil-
pon.ible en la Kxta región a Ca!a-
horra. '
PTfYIJincia de Guatlalajara.
D. Mariano Vaaentín Rioyo di&po-
nible en la quinta r~6n, ~ Cogo-
Iludo.
WriJ'VÍncÚJ !tl.e GuipúcolJ.
D. Ce'lestino M.u¡ga Diez, di$On4-
ble en la sexta región. a Az:peitia.
D. Luis GuijO!lal Leguía, disponi-
ble en la sexta región, a Tl>losa.
D. Amotonio AJrroyo BIzo, disponi-
hle en la sexta región, a Vergara.
Pro'VÍ1U:ia de Huel'Da.
D. Luis Fl1ores. Iñiguez. dili(pOni-
ble vo.1untario en la segunda región,
a Ayamonte.,
Provincia de Le611.
D. José' Jiménez Camón, disponi.
ble en la sexta región, a Sahagún.
Provincia de LbU•.
D. AJnge'1 de la Macona Carrata-
lá, d,iaponib1e en la cuarta. regi6n a
BOTja.S. '
D. José Román Siochez disponi-
I>le en la cuarta región, á Sel> de
Urge1.
Provi1U:ia de GraN44a. ICalvo, excedente'~en Cell¡'~ a. Cam-
pillos.
D . .Juan Díaz Miró. de la caja de 1 D. Angel Bernárdez de la Cr,urz.
Allanz, 104. a Guadíx. disponible voluntario en la .egunda
D. Jua.n de Zárate FemÚldez ae,' región, a AlIara.
Liencre6, di.Slponible en la .eguniJa
región y concejal de Gr-aDada. a
Iznalloz.
D. Manuel Prieto Madassú, dispo-
nible en la ~egunda regiÓll. a San-
tafé.
•. E1I¡g'enio Molina. Galano, dil-
peaible ea, la terara regioo, a Lu-
oen...
D. Andrés ViHaescula de Zayas
Bazán, dis,ponib1;: en l. quinta re--
ti~n, .. Nu.les.
D. Mfredo Al~añiz R~ro, 'Ciia.
IIOnible ea la tercera relión. a Se·
.orbe. '
D. TODlÚ AilTarez Arenas '1 Ro.
~.rígues. 4i.pHjb'l~ ea Velilla. a Vi·
...
hilWlte;. l# C__ R,•.
, •. Lwii Lópee Orti~ de Saracho,
,(isponib1e ea, la 5eg'llnda cegi6n. a
Ceuta.
V. Tentande Laze Sáochez, de la
..na de reclutamie.te de Lae PaIl-
_u, 50. a Jerez.
D. Jolanuel QueTedG Flores, de la
caja de Jerez, 23, • Medina Sidonia.
D. Ramón 'de la Ca.lzada BaJyo, de
la caja de Allariz, 104, a Puerto de
oianta María. ,
·D. Tomás SeTiltanlt Cou~illas, dis-
pmibloe ea la segnda región, a San
Fern......
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•. Emiliano f'ernándu cordón.l
4isponible en la cuarta región, a Ma-
taró.
D. CarIo," LQpel Mandu<ley , dispo-
.ibIe en la cuarta región. a Sabadell.
D. Luis B~nkez Avila!, dÍ9ponible
e. la cuarta región, a San Feliú de
Uobregat.
D. Carl05 CaptfeYila Esterás, eX-
cedente e. la. c.u~ta región, a Vi-
.&franca del Panadés.
D. J~ Garda Rollán, disponible
- ~ la nana región, a Villanueva y
Celtrú. /
D. Vi~;n.te SeTíI Visa. diSlponible
voluntan. ell, la e.arta. región, a.
Vidl.
D. J.C'8'ds P'a1'do CalUo, dieponible D. Jacobo Sanillrjo ROf1rfguel
vo1untuio en la octava reJión, a Vi· Ari8ll. di.......ni'lile TOlluntariO"n laUa.l'ba. -r- '"primera región.. a l'onelaY~.
'/
•. Andrés F·.tMe5 Pl§rez, dilij)Oni.
"e en l. primera n'Ji'ión. • Alázar
4e S.. Ju.s. '
D., Félix YilaJ6a- Camacho ' ai..
..nibJe ea la primen ce¡i6n, '. AJ.
··rre·
'r~ 14 L;J CII1'r'fJIIM.
e. Euiqu Yi~ J'n.. lía-
penibk e1 la 'OCUn'a regi6n, a Be-
~OII. ,
, D. Rafael p'rad. VilIamayor, dis-
I'OnilAé ea' 1.. aclaTa región, • El
l'erro1. '
D. ,Fenal. l\b~z-Mesa U:en~n­
~, 4is.,ponible ~Ol1.ntario ~. la tIC-
.n región,' a Nora.'
.D. Delio Flandes V.ázque1:, dispo-
..ble _ la actaT" regI6n '1 concejal
• El 'Ferial, a Puentedeumoe.
i'.Aagel Monreal Laclaustra,' del j




D. AntonIo Hoerná.ndez BalIe4Iter.
dis¡ponible en la primera regi6na
Aloca'}á de' Henálree. '
D. DiElgo Ecija Vi,Uén, disponible
en ,la pri,m.era región. a Colmenar
Viejo. '
D. Luis Fra'IlCO Garda, Gi~ni­
ble en 1& primera regi6n. a Chin-
ch6n.
D. Eúgenio E6quiIrox 'Pitido, di&-
ponible en la primera regi6n" a San
Lorenzo de El EscoriaD..
D. José Arana Taraoc6n, di&poni-
b1e en ·11. primera región. a Navai-
<:a:rn~ro.
D. SaJv,a.dor Lisea.qague Koler6.n.
del regímiento Z~raogox3l, 12, a San
Ma..rtín de Valklelglelrias.
Provine;., u Mál4r~.
D. Rogelio Ma.rt1'na ele Villa y
PrOfJind. /1, S.....
D. Juan· Grtiz llontero, 1iÍ1IpOni1'¡.
yo1-1IClJtario en a.a ~' »eBi6_. &
Carmona. .
D. Ma.nuel Lobo ApHa:r di$poni~
ble v()I!untario ea -la segu;{. ugi6n,
a Marchena.
D. J.oaqufu Guerrero Yo:reno~ dis-
ponible voluntario e6. la 'eeguDda re-
'gi6n, a Mor6n. \'
D. Mallued V;a;'lliivia GOTaDteil, dis-
ponible voluntario ea la &e~llda re-'
gi6n, a Osu.na..
D.Franci6Co CaneUa, F&Il"ac1ez,
di6ponib1e en la segunda regMn, a
'SaonJúcar la M¡¡¡yor. , '
D. José DÚ/.z Balmisa, dispeaible
en ,lafllegunll'a región. a UUtra.
PrO'VÍ1f.Ci", .., Suri•.
•
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ULACIOX .Qm SI: CITA
ORQEN DE SAN HERlfltfn:.
GILDO
Sedar.. ,
D. Faus~o Bañares Git, .. Yi.
nisterio de'l Ejército," con dola Ma-
ría Marti y Cirt:to.
D. IEnrique Pardo Garcí&, ee la
caja de recluta de Vinaro:l, 53, co.
doña Marl·a. del Carme.. C-eicu
Grau.
Saturnino ]!meao Gracia: .. _
Asia, Ss.
Ginés Ejea Garcia, liel batal6ll Ca--
zadores Africa, 18.
Vicente Carpio Renrt, le le Afrj.
ca, 8.
Rafael Garda 5a. José, Pel _ Atri-
ca, S.
Vicente Pacaes Ramos, Gel _ Afrj.
ca, 8.
Tomás Sáinz Ortega., del reciJlÚe~·
to Infantería Garellano, 4J.
Madrid 16 de 'febrero ie I~. Lo-
sada.
,Excmo. Sr. : El 'Rey Eq. D. ~.....
acuerdo con 10. propuesto JM'l" •
Asambl~a de la- Real.., Militar 01-
Gua- den deíSa.n- Herxnenegildo, las ..Inido a bien conced-er a'l comandan",
de de Infantena ('E. R.), retirado' d
M3idrid, D. F-ernaAdo Paeltor ESJ*
ja, la pensi6n de' cruz de ,la citaA
Or¡len., con la autigii«\aol .. 4 ..
Suboficiales.
RELACIQN QUE SE CITA
Señor...
'Q. Matías Martinez Castillo, .del re·
gimiento Infantería Cádiz, ,67..
D. Manuel Dasit Gallete, secretario
de causas de la terceraregi6n.
D. Anfonso Garda Arias, del regi- D, Julio Part;a Romo, del _taH6'l
miento Infantería ~uadalajara.. 20. ~ontaña Antequera, 1:1, CN «afia
.q~ro, D. SecWldlDo Diez GIl, del de Maria Regatos Galante. .
Slclha. 1- . D,. S,alvador Bada v.alsaJto, «el re~
D. AntonIO Ga,rda Alvarez, del de 1gimiento Garellano '3 CO .ofiaLe6n 38. ' ~, 11
D 'E '1' S I S d I d María de los Dolores R-eq.eaa Aba•. ' mIlO o er errano, e e ' lía.
ASDla, FS5. . M l' F 'd d II D. Ju.lio Garda-Morato Ca.taAo
. ,ranClSCO o IDa . ernan ez, e del Servicio de Avia.ci6n militar, coi
bata.llón Cazadores AIrlca, 16. Idoña M-ar(a del Carmen Gá-lTu )(0".
Angel Echeandia Ro.d~fguez, del re-
gimiento Infantería Valencia, 23. D. Alberto Morales Merin., .el r.·
Tomás Fernández Rachera, del de gimiento Mahóo., 63, con d<lfía Her.
Sevilla, 33. minia I:una Tapia.
Fr'ancisco Alonso Luelmo, del de Ar.Ma
d
drid 18 de febrero • .9·-'
Isabel la Católica, 54. .. I anu.
Fausto San Segundo Jiménez, del de
Skilia, 7.
José Ortega Rodríguez, del de Gra,-
nada, 34-
Miguel Etulain Iriarte, del de Cons-
titución, 29. .
.' Ambrosio CaS'3.do Aran;da, del de
Asia, SS, .
Juan Tur Juan, del mismo.
Agustín Vila Huesca, del de
dalajata, 20.
Ramón Echevarría 'Gisbert, del
Mallorca. 13.
] esús AmorólI Torrebadella, del de
::;an Quintín, "7.
Sargentos.
Cuerpo de vigilancia; teniendo en
cuenta que la real orden cit:'Cular de
18 de octubr'e siguiente (D. O. núme-
ró 235) que suspendi6 los indicados
beneficios a las referidas clases de se-
gunda. categor.ía que se separaron dd
servicio militar activ-o, sin ser baja en
el Ejército, por pasar a prestu otros,
no tiene efe~tos retroactivos, así como
las resoluciones favorables recaídas
en peticiones de indole análoga,. por
reales órdenes de 4 de mayo de 1928
y 22 de enero último (D. O. núme-
ros 101 y 19), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solieitado,
disponiendo que las reclamaciones de
referencia, durante el expre!jado perlo-
do de tiempo que no hayan tenido
lúgar o cuyo importé haya' sido rein-
tegrado a la Ha<cienda Pública, pO'!' de- C¡,ctdar. EX'CmO. Sr.: n K..,
docciones posteriormente, realizadas, (que Dios guarde) se ha 6enid.....
se verifiquen en adicional a dicho ejer- .~er licencia para co.traer matri-
cicio econ6mico, por los Cuerpos y monio a 'los j-e'f~ y oficiales ••1 Al'-
Unidades que efectuaron las de sus ma de Infanteda .-e 6g..ra. ft la
haberes por pertenecer a 105 mismos 6iguien.t't relaoi6n.
los interesados y con sujeción a cuan- De reaJ orden }o dilO a V. 2. pa_
to ·d~sponen las real-es órdenes circu- ra SU cooocimien.t'l) .., d-emú .f~"
lares', de 14 de diciembre de 1911 Dios guarde a V. E. mlllCh•• díos.
(C. L. nú~. 427) y 10 de enero del Madrid 18 de febrero «e J9~.
corr.iente afio (D. O. núm. 10).·
De real orden, comunicada por el ARDAM,u
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




D. Ailberto c..e Urbiztondo Sáenz
de Santa María, dieÍlonible en la pri-
m·er·a regl6n, a Calatayud.
D: Carlos Agtl'llera Maurici, die-
}>o.Dlble en la quinta región a Ca.pe
Madrid 18 de febrero de 1929.--:
Ardana:l.
GRATIFICACIONES DE MASITA
,Circular. Excmo. Sr.: Vis'tas las
I~stancías r.~cibidas en este Ministe-
rIO, promovIdas por las clases 'de se-
8'U!lda categoría que figuran en la si-
~nte,relación, que empieza con el
su~oficial D. Matías Mutínez Cas-
till.o y t~rmina con el sargento Tomás
Samz' Ortega, en súplica de abono de
la gratificación de masita, creada .por
real orden circular de II de marzo
iCe 1927 (D. O. núm. ;58), correspon-
4iente a los mes-es de abril a octubre
ambo. iaclusive de dicho año. durant:
los CIIIN.. prestaron senicig en .el
P,.1Jincia!¡le V;.caya.
D: Pedro Fernández Il:hazo, di..
pombloel . en la cuarta región, a: Du.
r:llngo.
D., Leopoldo O'Donell Garda. de
, Joa zoo.¡ reclutamiento de Coruña, 42.
a NaTahermosa.
D. F6lix Herr-:z Fonit. disponible
en la primera región, a Ocaña.
D. ]~ Gutiérrez Rodríguez. dis-
pomible •• la primera regi6n, a Or-
~az.
D. ]oaI de QueroJ Masam, de la
zo::a rec1.u.mien.to de Teruel, :z6, '&
Torrij••.
I'rmne;¡J ¿e Volene;a.
D. E4urdo ATnal Guup, ~apolÚ­
ble en b cuarta rell'i6n, a Rew.
D. Eduardo Barado CaieUas, cbl
regimi~to Tenerife, 64, a Vendrell.
p,.flinc;(I le .Tolello.
GonÚl., disponible ea la quinta n-
lióa., • Almazáa.
D. Jor.ge de' Laton<ta Gisbert, ex-
• c~nt'e _ la tercera región, a AI-
cira.
D. José Cañada Pera, del regi-
m~n-to TeDerife, 64, a Chiva.
D .. Amad'eo Imsa Are:l13I, dispo-
nibk -en la cuarta región, a Gandía.
D. ]uaa Selva Merge<lina, dispo.-
nible eIl .Ia tercera región,. a Játiva.
D. L"ll L1~ret Mérita, disponible
en· la teroera regi6n, a Liri'a.
D. Luis Cast-ell6n de Oc6n y AI-
tarriba, disponible en la t'ercera. re-
gi6n, a Sagunto.
.l'. D. Bartalomé Soler Gan=fa; exce-
-.ente el; la tercera regi6n, a Sueca,
,D. LUlI Alonso deOrduña, dispo-
mble en la tercer'a regi6n, a To-
rrente.
© Ministerio de Defensa "
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AlU>ANAZ
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia
que V. E. cursó a este Ministerio, con
escrito fecha 8 del mes actual, pro-
movida por el capitán ,de Caballeria;
dis'ponible voluntario en esa regi6n,
D. Jesús Fernández Muc1lena, en sú-
plica de que se le conceda la vuelta
al servicio activo; el Rey (q. D. g.)
se ha servido aeceder a lo solicitado,
debiendo conrtinuar en la misma si-
tuación hasta que le corresponda ser
colocado, con arreglo a 10 dispuesto
en la real orden circul'ar de8 de enero
de 1927 (C. L. núm. 6). '
De real orden lo digo' a V.E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de I9~.
ARDANAZ
EXlCmo. Sr.: En -vista ocle la instan-
cia que V. E. curs6 a e,ste Ministerio
con su escrito fecha 11 del mes
a'Ctual, promo,;ida por el capitán de
Caballería, disponible voluntario en es- .
ta región, D. Juan Jiménez Mome-
diano, en súplica de que se le conceda
la vuelta al servicio activo; el Rey
(q. D. g.) se haservill.o 'acceder a lo
solicitado, debiendo continuar en la
misma situación hasta que le corres-
ponda ser colocado, con arreglo a 10
dispuesto en la real or,den circular de
8 de enero de 1927 (C. L. núm. 6). i
De real orden 10 digo a V. E. pa- '1
rOl su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de febrero de 1929.
Señor Capit~n general de la octava
regi6n.
Sefior Interventor general ~t'Ejér-
cito.
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Señores Capitán general de la prime-
ra regi6n e Interventor general del
Ejér-cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D....) ha
tenido a bien conceder el pase a dispo-
nible voluntario, con residencia en Ma_
drid y en lu condiciones que deter-
mina la real orden circular de 10 de
febrero de 1926 (D. O. núm. 33), al
alférez de Caballería (E. R), D. Ju-
lián. Arb~o Jiménez, con destino en el
regimiento de Cazadores Tetuán, nú-
mero 17 del Arma expresada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M¡¡drid 18 de febrero de 1929.
RELACION QUI: SE CITA
1\RDANAZ
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a dis-
ponible voluntario, con residencia en
Zaragoza y en las condiciones que
determma la real orden circular de' 10
de febrero de 1926 (D. O. núm. 33),
al teniente coronel de Caballería don
Jerónimo Raluy Cáncer, con destino
en el regimienfo de Cazadores Villa.-
rrobledo, núm. 23 del Arma expre-
sada.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1929.
Señor Capit[1n general de la primera
región.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
D. Manuel Mejia de 13: Cuesta, dis-
ponible en <la cuarta región, a Ta-
rrasa (Barcelona).
D. Pablo Palau Muñoz, disponible
Pll la cuarta región, a Granollers
(Barcelona).
D. Julio Ecija Morales, disponible
en la primera región, a Getafe (Ma-
drid).
D. Carlos laquotot Ramón, dispCl-
nible en la prime,ra región, a Torre-
laguna (Madrid).
D. Florencia García-Mariño y Ro-
vira, disponible en la. cuarta región,
a Valls (Tarragona) .
D. Juan García Reyes, disponible
en la sexta región, a Santo Domin-
go de la Calzada (Logroño).
D. Santiago A&enjo González, dis-
ponible en la primera región, a lIles-
cas (Toledo).
D. Francisco Lerdo de Tejada y
Ganzzinotto, disponible en la segun-
da !I'egión, a Cazalla de la Sierra
(Sevilla).
D. Juan Ortega Velázquez, dispo-
niMe en la segun'da región. a Rt>l1-
da (Málaga).
D. José Angosto Cazorla, exceden-
te en Melilla, a Melilla..
. D. Eduardo Pérez Hickman e
Hickman, disponible en la séptima
,región, a Arévalo (Avila).
D. Arturo Aparicio Aizpurua, llis-
ponible en ,la. cuarta región, a Igua-
lada (Barcelona). '
D. Saturnino Gil Sáenz, disponihle
en la cuarta región, a Berga (Bar-
celona).
D. José González Camó, disponible
en la tercera regi6n, a Purchena
(Almería). ,
D. Miguel Aracil Azna-r, dispoui-
ble en la primera r'egión, a Baeza
(Jaén).
D. Juan Diaz Cancho, disponjb1e Señor Capitán general de la prHnera
en la -séptima .región, a TrujiH'o (Cá- I regi6n.
oeres).
Madrid 18 de febrero de 1929.- Sefior lnterventbr general .el Ejér-
Ardanaz. cito.
DESTINOS
. CírC1dM'. Excmo. 'sr.: En cum-
~imientlo a 10 dispuesto en ef real de-
d~o de 14 de enero último (D. O. nú-
mero 12), el Rey (q. D. g.) ha te-
_ido a bien diS'Poner que los coman-
4añtes del Arma de Caballería com-
preudidos en la siguiente relación,
lIue principia con D. Manuel Mejía
4e la Cuesta. y termina con D.' Juan
Díaz Cancho, pasen .destinados a las
cJbeceruide los partidos judiciales
..\le eaJa misma se detallan.
De ..ciaJ orden ~o 'digo a V. E. pa-
rw' su conocimiento y demás efectos.
Dios ,;.arde a V. E. muchos añ06.
"drid IS de febrero de 1929.
ARDANAZ
D. JeÑa Bañolas ¡dóe Ayala, del re-
«imiento Dragones de Santia,go, 9.
D. Claudio L6pez Sert, del mismo.
D. Adrés Gassó Sibirachs, del
mismo.
D. Fenaando Alemany y Cot, de'
mismo.,
D. Lwis Tusquets de Cabirol, del
mismo.
D. CoItrwd() Frechilla Delgado, del
de Cazadores Akántara, 14.
Yadri4 16 !de febrero de 1929.-Lo-
sada.





Señor Presidente del Consejo Supre-
mo cl.1 Ejército y Marina.
Señores Capitán general de 1¡¡, pri-
mera regi6n e Interventor gene·
,ra! 1W Ejército.
Cicadar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Diol; guarde) se ha servido promover
al empleo de suboficial de la escala
4e 'Complemento del Arma de Caba-
llería, a los sargentos de :dlicha escala
4Iue figuran en la siguiente relación,
por reunir las condiciones reglamenta-
rias para el ascenso y con arreglo' a
la real orden circular de 24 de no-
Tiembre de 1924 (D. O. núm. 251).
1;le real ,orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alos. lladrid 16 de febrero de 1929.
El Director e_al.
ANTONIO LoSADA
:lELACION QUE SE ciTA
jv.nio 4e 1915. debiendo percibirla a
partir 4e primero de diciembre de
IQz8. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra s1l co.nocimieMo y d-emás efectos.
Dios g-.larde a V. E. muchos años,
)Jadrid 18 de febrero de 1929.
ARDANAZ
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, 1...............
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los soldados
del batallón de Ingenieros de Tetuán,
Mateo Echamorro Trejas, Nicolás So-
lier Gutiérrez y Agustín Bautista ~s­
cudero, pasen destinados de plantlll.a
al Grupo de Fuerzas. Regulares. In,dl-
genas ¡die Larache numo 4, venfican-
dose la correspondiente alta y baja
en la próxima revista de Comisario.
De real orden, <:omunicada por el
señor llinistro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 16 oe febrero de 1929·
El Director leaeraI.
ANTONIO LosADA
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citaod por el teniente de Ingenieros
D. Eduar.do Cantó Terol, con destino
en el quinto regimiento de Zapadores
Minadores; el Rey (<l. D. g.) ha te-
nido a bien concederle licencia para
,:orutraer matrimonio con doña María
Laura Piñeyro Giménez, con arreglo
a lo dispuesto en el real decreto de
26 de abril de 1924 (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad'!"id 16 de febrero de 1929.
AJtDANAZ
Señor Capitán general de la tercera
región.
PREMIOS DE EFECT1'WDA.
Circ:1J}ar. Excmo. Sr.: El )ley (que
Dios guarde) ha tenido a biea conce-
der a los jefes y oficiales de Iogenie-
ros que se relacionan a continuación,
el premio de efectividad que a cada
uno se le señala, a partir de. primer.
de marzo próximo, con arreglo a l.
dispuesto en la real orden 'Circular
de 24 de junio último (D. O. núme-
ro 140).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y !demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a60&.
.Madrid 16 de febrero de 1929.
ARDANAZ
Señor...
IlELACION gUE SE CITA '
REEMPLAZO
De 500 pesetas por un «ui"quenitl,
por Uevar cinc6 años en 'el "".pleo.
Teniente coronel, D. Enrique Mi-
Iian Martínez, disponible yoluntari.
en la primera región. \.
Otro, D. Agustín Ruiz López, de
este Ministerio.
Otro, D. Ricardo Goytre Bejarano,
de este Ministerio. •
Comandante, D. Federico Beigbe-'
dp.r Atienza, del regimiento de Radio-
telegrafía y Automovilismo. .
Otro, D. Guillermo Camargo Se-
gerdhal, :die la Comandancia ·de Obras,
reserva y parque de la segunda re-
gión (Granada). .
Otro, D. Mariano Alvarez-Campa-
na Matoso, de la Jefatura del Servi-
cio Militar de Ferrocarriles.
De 1.000 pesetas jJor dos fui"fJJIenios
, una anualidtu1, ;01' Un"r once
aRos en el e"'-;Z~(J.
Capitán, D. Crist6bal Ruz Orozco,
de la Comandancia de Obras, reser-
va y parque de la segunda .egi6n.
De 1.000 ;.,Setas 101' lo, ''';114'''·
nios, por UH/ar di61 """s ni el
emll'D..
Capitán, . D. Jo~uí~ MUan. del
Bosch y del Pino, disponible volun-
tario. en la primera región.
Otro, D. Alberto Portilla Hueso,
de reeemplazovoluntario e. fa ter-
cera región.
Otro, D. Ricardo Escad«o Cis-
neros, del regimiento de Radiotele-
grafía y Automovilismo.
Otro, D. Francisco Espinu Rodrí-
guez, del segundo regimientó de Fe-
rrocarriles.
Madrid 16 de febrero de J9oI9.~Ar-
da,naz. ~
,Excmo. Sr.;' En vista de lo ma-
nifestado p<tr V. E. en 8U escrito de
7 doel presente mes y de lo dispueeht
en la real orden circUl1ar de 9 ce di-
ciembre dé 1925 (D. O. n.úm. 276).




·ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr,: Accediendo a ·10 soli-
citado por el teniente de Ingenieros
(escala reserva), D. Miguel Esteban
Rivero, con destino en el regimiento
d Radiotelegrafía y Automovilismo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle licenda para contraet' ma-
trimonio con doña Dorotea Miguel
del Corral Francia, con arreglo a lo
dispuesto en él real decreto de 26 de
abril ¡d:e 1924 (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1929.
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente coronel de In-
genieros D. Marcos Garda Martinez,
Director de la Aocademia del Cuerpo,
en súplica de mayor antigüedaKli en la
cruz de la Real y Militar Orden de
San Hernlenegildo; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de dicha Orden, ha tenido
a' bien conceder al recurrente la a.n-
tigüedad en dicha cru'z,' de 27 de julio
de 1921, en lugar de la de 25 de sep-
tiembre del mismo año que disfrutaba,
y le fué concedida por real orden de
16 de febrero de 1922 (D. O. núm. 40).
De real orden lo digo :a. V. E. pa-
ra sú conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año!!.
Madrid 16 de fe.brero de 1929.
Señor Presidente del Consejo Supre-






Señor Jde Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Ca,itál\ general de la quinta
reai6lt.
Exc••. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado "1' el comadante de Ingenie-
ros D. Benildo Alberca Marchante,
con destine en el Museo, Biblioteca
y dep6sUe de instrumentos de In-
genieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido
~ bien \~oncederle licencia para con-
traer matrimonio con dofia MarIa
,Emilia Vidal Gómez, con arreglo a lo
dispuesto en' el real decreto de 26 ¡de
abril de 1924 (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. pa-
,ra su collocimiento y demás efect06.
,Dios guarde a V. E. muchos afios.
lI;a'Ciri4 Ji lIe febrero de 1929.
Señ¿res C~pitán general d.e la quinta
Señor "¡ti_ ge.eral de la primera región e 'Interventor general del
re"'''. Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instanda que
V. E. cursó a este Ministerio en 5 del
presente mes, promovidá por el co-
ronel de Ingenieros D. Celestino Gar-
cía Antúnz, en situación de disponible
voluntario en esa región, en súplica
de que se le conceda la vuelta al ser-
vicio activo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado, con-
tinuando en la misma situación hasta
que le ,corresponda s~rcolO'C'ado, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden
circular 4e 8 de enero Jde :1926
C. L. núm. 6).
De real orden lo digo a V. E. pa-
,ra su canocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 'e febrero de 1929.
ARDANAZ
© Ministerio de Defensa




Madrid' 16 de febrero mochol años. Madrid M ie '''re-
ro de 1929.
Señor' Capitán gener~l de la tercera Señor Capitán genera) ft la JH'_e-
región ra región.
Señores Intendente general. militar
e Interventor general del Ejército.
I
..... ... ti comaadUllte de ~~ Imuchos años.
• ~oe Me J- VaUespin Colnb. ~ 1929·
4ispoaibl. por enf:ermo. en ella re~
ri6a. pase • la altuac16D; de reem-
paJO poi' ...h.rmo. a parti~ de ~o de
aoYiembr. 6lumo, con reslQflIl.Cla en
esta plaza.
De real ord-en lo digo a V. E. pa-
ra •• conocimiento y demás efectOll.
Diol guarde a V. E. muChos añOI.
Madri~ .. ie febrero de 1929.
IICCIII •• IltlrtllClII
Exe:- ~r.: Visto el escrito de
V. E. fecha 26 de enero próximo
pasa~o. 4amllo' cuenta de haber auto-
rizadl> a la Comandancia de Obras
4e la. Base Naval de Cartagena para
incoar el expediente de subasta lo-
cal para adquirir los materiales ne-
cesarios para sus obras, el .Rey(que
Dios gua~e) ;ha tenido a bien apro-
Itar la 4eterminación de V. E. y dis-
ponec cue la referida subasta tenga
earáctec local; con arreglo al artícu-
lo segu.. del reglamento de con-
tratacióa administrativa en el ramo
iel Ejérdto, aprobado por real· or-
iea de 6 de agosto de 1909 (C. L. nú-
mero 157). '
De .real orden, comunicada por el
seior Millistro del Ejército, lo digo
a. Y. K.. ,.ara su conocimiento y de-
... ...... Dios guarde a.. Y. F.
Seó_ ~pttM. general de la .priJD~
ra reet6a..
Seó_ J.hn'entor generai del Ej&-.
ciw.
SER".IOS DE INGENllEROS
Elt~ ,,..: F.lIRey (q. D. g.) ha
tenido a' 1ti~ aprobar una propuesta
."entual, con cargo al capítU'w2.o,
-artículo 'nico, ((Obras de acuartela-o
miento_ 461 yigenre pr~upueso ex-
traordinari. de eSlt: Ministerio, por
\'a cua¡ .. ..igua a 'la Comandanda
4kl obras, reserva y parque regiooal
;;e Ingenierol de en región. 79.45~
pe5eta·" con destino a las obras del
proyecto de calefacción para el ((edi-
licio de clases, ofidnas y pabellones
de la Academia de Caballería)), apro-
bado por rea'! orden de ~ta f«ha:
obteDiéndMe dicha cantidad haden-
«o baja de otra igua'Id en ~1 crédi-
to concedidoo para el actu8l1 ejerdcio
con care. .. IQ!i citados cap1ltuJ.o y
artículo.
De rea! ef'den lo difO. a V. E. pa-
ra &V conocimiento y demás' ef«toa.
Dios g11'arde a V. E. muchos afios.
Ma.dri¿ 1& de febrero deI9zQ.
ARPA"AZ
Sefier "pitin general de la s~pti­
ma l'eI'lM'.
SUBASTAS
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta re-
glamentaria de aumento de sueldo a
favor del celador de obus militares
de los Cuerpos Suba.lternos de Inge-
nieros, D. Manuel Garda Bastida,
con destiIJo en la Coman~ancia de
l>bras, reserva y parque de esa re-
gión, con res~dien1CÍa en Tarragona,
y con arreglo a. lo prevenido en los
artículos sexto y catorce del regla-
men!to para el personal de dichos
Cuerpos subalternos, aprobado por
real decreto de primero de marzo de
1905 (C. L. núm. 46), Y modificado
poc otros de 6 de igual mes de 1907
(e. L. niím. 45) y 12 de junio de
1920 (e. L. núm. 300), el Rey (que
Dios guande) ha. tenido a bien dispo-
ner que a partir de primero de mar-
zo próximo, se abone al citado cela-
dor el s,!eldo anual de 4.250 pesetas
que es el que le corresponde, por
cumplir el dia 25 del actual, diez años
de efectivos servidos como tal cela-
dor de plantilla.
De real oraen, comunkada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para. su <:ónocinriento y de-
más efe<:tos. Dios guarde a V. E.




S~fior Ca(>itán general de la cuarta
regi6n.




Excmo. Sr.: Accediendo a &. ..Ji-
"citado por el Intetventor « lIstrito,
con destino en la Secci61l .. later-
vendón de este Ministerio •. A.re-
lio Gómez Cotta, el Rey (4. D. g:)
ha tenido a bien concederle ... me-
ses de licencia por enfel'Dl.. para
Málaga y Lucena (Córdoba.), ca las
condiciones que determina. tarea!
orden circular de 5 de juni. 4e 1905
(C. L. núm. 101). .
De real orden 10 digo a. 'T. B. ,a-
rá su conocimiento y ;doemú efectos.
Dios guarde a V. E. muclt-e dios.
Madrid 16 de feburo 4e 1M.
NlaM!fAZ
Señor Director genera) 4e ItIMC.c-
ción y Administración.
Señor Capitán gener-alde Yl JeCUR-
da región.
Señor Interventor genual ... :Ejér-
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Exc<mo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien conceder a .101 jefes
del Cuerpo de Intervenci6l\ Militar,
compr~ndidos en la' siguiente rela-
ción, que empieza con D. Abelando
Merino Alvarez y termina coa dOd
Luis Arjona MORSó, los preaios de
efectividad correspondiente¡ & quin~
quenios que en la misma se expre-
san, por reunir las condidOllea que
determina la ley de 29 de juaio de
1918 (C. L. núm. 169) y real orden
circular de 24 de junio iltimo
(D. O. _núm. 140), debiendo perci-
birlos a partir del dla priaer. del
próxim<? mes de marzo.' ., .
De real orden 10 digo a T. E. pa-
ra su conocimiento y demái efectos.
Dios guarde a V. E. moch_ .aftos.
Madrid 16 de febrero de 1,.,.
Señores Capitanes z-eneralee 'je ~
primera regi6n y de Canaria.. )efa-
Superior .de las Fuerzas Jlilitarel
de Marruecos y Direct.r r;elleral
de Instrucdón y Aclminiltracióa.
Señor Interventos. ceAe" .. JIi'r'-
ti•.





Sefiores Capitán general • '" vrClt-
Ita reg~6n oC hlervo_~
; del Ejército.
Excmo. Sr.: De .rdea 4hl aaee-
lentisimo señor Ministro ..1 J:jér-
cito, ~ <;onced_ T~inte días die li-
cencia por enf~rmo para Madri4, al
alférez-alumno de la Academia eJe
Artillma D.SaIvador UtriDa ~...
sa, la que se leem~zar4 a _.
a partir de la fecha en lIG4 .&11-
&ente del tita. Ce.m. • ____
bJw..
Excmo. Sr.: De orden tlel exu-
lentísimo señor Ministro del Ejir-
cito. se concecfien winte días de li-
uncia por enfermo ,para Carta~
(Murcia)" al alférez-alumno de l.
Academia de ArtiUerla D. Juaa
Martínez Fuentes, la que lIe !le em-
pezará a contar a partir de 1& fecha
en que se ausente del citade €altr.
de enlleñanza.
Dios guarde a V. E. mua.. dH
M3Id'lf'id 16 de febrero ....,.
Excmo. Sr.: De 'orda 4el bU-
lentísimo señor Min.istro del J:j~rci­
too se concede un mea de liullcia
por enfermo para Guadalajara, al
alf6rez alumno de la Academia de
Artilleria D. R6mulo Ro. Empera-
dor, la que se le empezar' a contar
a partir de la fecha ell ._ se :u&-
&ente del citadO ~ntre. eDSC-
ñanza.
mos guarde a V. E. mllchets añ~.
Madrid J6 de febrero de I~.
Otro, Juan }tranco VWaJ. ... ai.-
mo.
Otro, Manuel CueUe p.... 4et
mismo.
Madrid 16 4e febrero .. ~.­
Losada.
Santos, del Señores Capitán general ele la .ui:a-
ta región e Interventor .-eraJ
.croel Ejército. .
'Otro, Claltd40. Amorós Oliver, del
mismo.
Cabo Francisco Luján Torregro-
5a del' décimo regimiento ligero.
Artillero segundo, Benito Serrano
Elvira, dél mismo.
Otro, Anastasio GUe1'ra E8Colar,
del mismo.
Otro, Víctor T obalina Sáez, del
u.O regimiento ligero.
Otro, Manuel Alvarez García; del
mismo.
Otro, Isidro López Gutiérru, del
mismo.
·Cabo, Dionisio Tena González, del
12.0 regimiel;lto ligero.
Artillero segundo, Pedro Sevillano
Lorente, del mismo.
. Otro, Eulogio Yartín Panes, fiel
milm1o.
Otro Saturnino Diez Gutiérrez dd
14.0 regimiento ligero.'
Otro, Emilio Pérez Britapaja, del
mismo.
Otro,' Ja:sé' Ferná1l!dez Manias, del
mismo.
Otro, Germán López, del 15." re- Señor Capitán general de la IIfptiJlla
gimiento l¡gero. región.
Otro, . Dionisio López
16.· regimiento ligero.
Otro, Reyes Tizón Bravo, del
mismo.
Otro, Vicente Salcedo SánoChez, Señor Director <lile la ~ia de
del primer regimiento a pie. ' Artillería.
Otro, Angel Roíg del Olmo, del
mismo.
Otro, Jesús Charnon Briones, del
mismo.
Otro, Manuel Maturana Jimén.ez,
del segundo regimiento a pie. .
Otro Francí9'Co .León Vdaseo, del
mismo.
Otro, .Antonio Ortin Gálvez .del
tercer regimiento a pie.
.otro. Pedtlo~ Talavera Péru, del
quinto· regimiento a pie.
Otro, Rafael Arredondo Zacra, d~!
mismo.
,Otro, Félix Herrero Ves., del
mismo.
Otro, Gregario Moles Pa.lomar, del
mismo. .
Otro, Juan del Casar Arizmenái,
del mismo.
Otro. Esteban Abertura llasa, «el
séptimo regImiento a pie. . .Jel Señor Capitán ~:aeral • la ~pti-
. Otro, TotnAs López Crespo,. ma regi6:a.
mismo.
Otr9, Wen.cesla.o Valencia Núfiez,
del mIsmo.
Otro, José Holgado Palomino, «el
mismo. ,
Otro: F e1iciano Oliveira Farcia, ftél Señor Directe- • la lu ... '" 4ie
octavo rqpmiento a pie. Artillería.
Otro. José Becerra AguiJar, del
mismo. ,
'Otro, liazlllel .Castro Gómez, ~el
mismo.
Otro, Se<:undino Ba"tián Fernb-
=<fez, del .mismo. .
Otro. Eutimio Gonzalo A.paricio,
del se&-undo· regimiento de montafía.
Otro, Domingo GonzAlez Sierra,
del regimiento Costa, :¡.
Otro, Sa.tumioo VéIez Barrio, lIel
mismo.
Otro, Juan Guillermo Verges He-
rrera, del rqpmiento Costa, 3:
DESTIN,OS
I
Clir · EXlCmo. Sr.: De ordea
4el ~ lentísimo sefior Ministro del
Ejér~ ,las clases de primera cate-
&,oria le Artillería que a continua-
ció. ~ ,eIacionan, pasan a prelt&r
a~ aerriclos en comisión, con arre-
'&,1. 11 fa dispuesto en la real ordeil
circalu lIk 21 de febrero de 1921
(D. O. tl6m. 44). 81n causar baja ea
lOU ac'" destino, al Grupo de lae
formad6_ de Artillería, al que se in-
corporarin con toda UI'~enda. Lo.
jefa .. les respectivos Cuerpos. da-
rá. t:.ea~ a esta Sección, del CUDl-
plimieato de esta, circular.
Dios parde a V. E. mucl10s a!i~.
)(airilll 16 lit febrero de 1929.
DISPOSICIONES
40 la Secretaría 1 DirecdoDes 6elerales
4e este llinilterio y de las Depel~eadlS
Contrales
Direccióú General de' Instrucción
y Administración
II'IIUtrll
u:LACIOK QUE SE CITA
Artiaer. se&"uado, Antonio Media-Tm. lIarthl, del sexto regimiento ti-
C«-.·
.a.ACIOR QUE a CITA
De ,.. ~Sltas ttJ.' ci,.,o tlños Ü
,tecutIJ4al.
eoam.ric» dei Ejá'cito ele primera.
D. Abebrdo Merino Alvarez, ~on
4estillO al la Sección de Int.erven<;lón
tlel TC&.nal Supremo de la Haclen-
41 PfIIt1ica.. . '
aD . P....o de Bricio Chamorr~. de
reemp.... Toluntarío en la ¡lTImera
regióa. ~. d _.-.......AftC~ del E.I"',elt.o e _
D .J1lstín Portillo Ferreico, con
delti.. en la Comisaría del Ejérci-
to de Las Palmas.
D Primitivo Moros Barbero, con
de.tl..... la SecciÓft de Intervención
4e e'" Ministerio.
De J.... ;esetas liJ,. líe. lllIos ü
. efecúvidd.
'ComiNrio del Ejército de~
D. LtIÍs Arjona Monsó, con destI-
no de bterventor de los servicios de
Sanida4 Yilitar. transportes propie-
dades '1 accidentes ¡del trabajo ., Ar-
ti1leria4e Yelilla. .
. Madritl 16 de febrero de J929.-
A.rdaau.
©Ministerio de Defensa
19 d.c fdnuo d~ 19Z9 D' O. 116&:.
(
Dios lr\I&rde a V. E. mudaoS do..
Madrid 16 de febrero de 1029.
Señor Capitán general de la IM5pti.
ma (región..
Señor' Director de la Acaodlemia de
Artillería. -
Excmo. Sr.: De orden del exce-
leodsimo aeii6r Ministro del E;~rci­
to, se conceden dos meses de licen-
cia por enfermo para Guijuelo (Sa-
lamanca), al alumno dte la Acade-
mia de Alrtillería, D. Cándido He-
rrero Martín, la que se le, empezará
a contar a partir de la fecha en que
se ausente del citado Centro de en-
señanza.
Dio. .,aarde a V. E. mu&.os a6oI.
Madrid .6 4e febrero die 1929.
El I>inldDr .-...
AJrroJlIO 1.oeADA
general de la sépti-Señor (;;apitán
ma región.
Señores Capitán general de la pri-
mera reg.ión, Interventor general
del I!:j6rcito y Director odie la Aca.
4emia ele ,Artillería.
,
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
Asoclacl6D del Colepo de laria Cristina para Huérfanos deJa Infalteria
. l. I .
BALANCE. corr~pondiente al mes de noviembre de 1928, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento a
lo prevenido en el arto 12 del reglamento de la Asociación, aprobado por real orden de 17 de febrero de 1926 (Colecci6fJ
Legislativo apér.dice 2).
DEBE Pesetas Cts. HABER P8etas Cts.
Importe de las cuotas de socios del mes de
87.039 50noviembre y atrasadas .••.•••.•••.•.•.
Abonarés expedidos ln el mes de noviem-
12.000 00bre pendientes de pago ...............
ConsigJlación del Estado al Colegio y del
-
mismo para empl"ados y sirvientes .••••• 52.674 54
Reintegro del Colegio cobrado de más por
60 00una Telígiosa .•. ..; •... " .••...•..••
Donativo para la Patrona, del Excmo. señor
00bernador Civil de Toledo ..••¿........ 100
Idem para íd. Regimiento Palma, l., ..... 88 00
Idem para id. de t'roveedores de artículos
900 00del Colellio ...........••...•..•.•.••.
Donativo de Reyes, segunda relación ...... 5.254 75
Inten;ses papel Estado, prernio ,.Plus Ul-
120 00tra. vencimiento de 15 de noviembre ....
Importe del presupuesto de varones en el
mes de noviembre............... •.•.. 66.711 84
Idem id. de hembras en el mismo y obras.. 44.150 00
ldem 'id de pensionistas de ambos sexos
en id ••••••.• .•• .•••••.•••..•••••.••. 68.259 50
Sumá el haber.,........ 185.017 64
ldem el debe 1.56i.116 14
Existencia en Caja según se detallq .•••• 1.3i~ .098 5l>





Abonado a la' Caja Central por abonarés
pagadas .
Por un cargo contra Asociación por varios
conceptos .
Por un cargo de Caja Central por gastos de
giro •.•.•••..••••....•.•..••...••.
Para comidas extraordinarias Navidades y
Reyes y una máquim de escribir .•.•••••
Comida día de Patrona con donativos a
este fin .
Existencia anterior según balance ••• 1.407 .879 35'•
1----1-
Suma ......... •••• 1.566.116 14












. NUMERO De SOCIOS
Generales. , ..•• " I I • '--' • I ( _ ..
Jefes, oficiales y asimilados •••.•.•••••••
Clases de 2." categoría e ídem ..
En metAlico .•.•••..••••.•••••••••.•.••.
Valor efectivo en la fecha de compra del pa-
o pel del Estado 4 por 100 interior pro-
piedad de l~ As<!ciadón, depositado en d
Ban~o de Espana••.•.. , •• , •••••.•.••
Depóslt,) premIo .Plus Ultra .
Carpeta de cargos contra Colegios. • •.• ••
ldem de abonarés pendientes de cobro en
la Caja Central. ••...••.••...•••..•••
En cuenta corriente de la íd. id••.••••.•••.
En la' id. {(l. del Banco de España, sucursal










Internos. " I , , I '"
fxternOll, artlculos 29 y 30••.••••••
Acadellllaiil Milital es •.••••' .•••.••.
filiados en el Ejército ,
En otros centros de enseñanza •.•••
Por incorp()rarse ., •• , •.••••••••••
licencia de vacaciones .••• , •.• , ••




Cuerpos y entidades que han dejado de envíar las cuotas de Jos meses que se indican. Regimiento Infantáía núm, 64
Batallón Afriea, 8; Zgnas de reclutamiento, 6, 7, 12 Y49: Mehal-la de MeliI1a, 2. Cuerpos de Seguridad de Madrid y Barcelona·
Intervenciones militares de T~tuánl Melil1a..Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo Generales de la 1: región.
Pagadurías habert:s regiones 1.·,2.,3.·,5.·,6.· Y7.". Marruecos, Cana.:ias Baleares y Caja Centra, Militar. .
NOTA.-'-Se halla deposit.ld! en esta Asociación.yadispo:iición de su dudia la cartilla del Monte de Piedad y Caj~ d~ Abo-
rto, de Madrid, afavor de la huérfana daña Adelaida Córdoba Escalona, la que se entregará CQn lu suficiente justificación de
personalidad. •..•




G_:\a.FIClI lE Hll1TCÍ11JCtllD~ EJuCITO
© Ministerio de DefenSa
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Número o pliego d~ dia••••••••••• " 0,25 pesdas
» .» atrasado... •• •• • •• 0,50 »
Programas•••••••• , •••••• , •••••••.••. 0,50 ;,
s U S e R I P e ION E S'
Al
Al Ala DimoOllcW
DIarlo OfIdaJ Colecclón LePlatln y
Colección~n
ScJneetre . ~ Madnd y provincias., • , ••• 1 ••••••• 14,00 lO 4,00 • 17,00 •..... . 27,00 12,00 33,00ExtranJero .•.•••.•••••••••••••••. • » ,.1110 1Madrid Yprovincias.••••••••.•••.• 28,00 lt 8,00 ,. ~OO »... .. ..... . 54.00 24,00 ,00. ExtranJero •••••••••••••.•••.•••• » » lt
Las SU$Cripcienes particulans se admitirán, COl!lQ miDimum, por lID sem~ principiando tn 1" de muo,
flbrll,juIlo u octubre; En las suscripciones que se hagan .te5pllÜ de las citadas fechas, no se ,servírillit.6meros '
atrasad.s ni se hará descuento alguno por este concepto eD los pr«cios fijados. '
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por airo postal, se mdican el rimftO
Y kcba del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
Las recl.amacioues de números o plíegos de una u otra publicación que byan dejado de recibir los Idores
auaiptora, serán atendidas gratuitamente si se hacm t1l estos pluos: .
Ea Madrid, las del DIARIO OfICIAL, dentro tle los dos dias siguientes lllU fecha, y las de la Co1«dón Ugislativa
ea ip2l1 perlado de tiempo, despuú de recibir el pliego siguiente al que no haya ll\!gado a ~podn.
Ea provmdas 'f en el extranJero' se entenderú ampltados los anteriores plazos en ocho dfas y en dos meta,
. rapectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si
no vienen acompanadas de /su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OPlClAL o pliego de Co/ección,Ltgis/ativa•.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial ,
TOlDOS CDa1adernados a bohmdesa por trimutra. Dc 1888 a la fecha. \
TOIIIOI encuadernados ea mUel, a 8 ~etu:
AA0I191:'13.o; 1915J2.°13•• 'J .'.J 1918, 4.°; 1920.r4.o; 1921 y 1922. 1.0,2••,3.° l.'·; 1923, 1.·,2.°, 3,· "1 4.'; 1924,1.0,3,°,3.0 y". #1925, 1. ,i ,3,0 Y4. ; 1926, 1",2.·, 'J" y 4"; 1927, 1. ,2.0Ó3.° y4. , Y1928, 1.°,2•• Y3.°NWDa'oIaueltos, cot'1'UpoDdieatu a 101 afiOf c1e 1923 a la fecha, a ,50 petdas uno. '
Colección LegISlativa .
1881, 1884. 188~, 1887, 1899, 1900, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 192$, 1926 Y1927 a9~daI el tOmo
au:aadernado en r6st1ea, 13 ea hotuda&, aunos, y varios tOlDOS e.cuadernadoa en holandesa de diatfBkle dos,
ea buen usO, a 10 y 12 pesetu tomo.
'. Plie¡os' sueltos, de varios dos, • OJIe padas uno.
" Gaceta. ¡
Se vmden tomos de la Gaceta, fDcuaderaados m pasta, años'1921 a 1925, inclusive, completes, y su anexos.
'10lIl01 iudtOS'de loa dos 1911, primersem~ 1917, ,rimero y segundo; 1918, los cuatro trimestreI; 1919, pri- ,
1IIa'O Ysqaudo.
11I'IdIII1IISIl'íId6o deI"Dlllrlo Dlldar", "tDIecd6D .......
es iadependiente del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OPlaAL y Co/eJ:ción Le'gislJItiva y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuccios,'
SUSGipciones, giros' Yabonarés, deberán dirigirse' al seftor Teniente coronel, administrador del
DIARIO OPIQAL del Ministerio del Ejércifo y no al referido Depósito.
, . .
/ ,ANUNCIOS, PARTICULARES
LosprottdeIlw de Esp~. K instttarán a razón de 0,20 pesetas Unta sencilla: ~el cut:lp~ 7, m plana variable,
hadtndose una boniftcaoÓD del l' '01' 100 a los qlle K contratm O abonen por anos antiopados. Para el eman- ~jero ',25 pudas HMasmdlla y p._anticipado. La plana s ~ divide en cuatro colunmas.
f
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